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???? 、?? ?????? 、 、 、?? 、 、?? ャ?? ??ャ?? 。
???、????????????????っ????
???? 、 ? ????。
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???? 、????? ? 、?? ??、?? 、?? っ 、 ?っ??? 。
????????? ? ャ ?????? 、
????? っ? 、 ュ






????、 、?? ??? 。??
??ャ??????
???????? ? っ 、
???? ャ ?? 、 ?????ャ ???? 。?? 、 ャ 、??ャ 、 ? ャ?? ?????? 。
??????????ャ?
???? 、?? 、 ャ?? 、???? ?。??ャ ? ??? ??? ???、 、
??????????????????????????????。
??????、??????????、??ャ????
???? 。 、?? ? 、?? 、?? 。
??ャ??????????????????、???
???? 。 ???????、?? ??????????
?
????????
?? 、 ?ャ っ
大学再編への道




???? ???? っ 。
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?? ??? 、?? ?。 ャ?? ャ ????
?????????。?????????、???ャ???? 、 ? ? ??? 。 、 ャ?? 、?? 、 ャ
る??????????????????????、??
?ャ?????????ャ?????????。?? ??? ? 、 ??? ャ?? 。 ャ ????? 、?? ? ? 、?? 。
???????、??????? ャ













?? ??? っ?? 。 っ 、?? 、 っ ??????。
???、????????????????????ャ
???? 、 ャ?? 、 ??っ? ? 。?? 、 ャ?? ャ?? ???。???っ? ャ
??????????、????????ャ???????? ??? ? 。
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???? ??????、?????? 、 ャ ??? 、??。
大学再編への道
???????ャ?? 、 ?ャ 、
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?? 、 ???????? 、 っ??っ 。 、 ???? 、
????????????、????????????っ?????っ??????????? 。
??、??????????????????、???
????? ? 、 ??????? 。 、???? 。 、?? 、 、???? 。 ー 、?? 、?? ???? 。
??、???????????????? ?っ 、
???? ????? 。
???? ????? ?、 ??????、「?????????
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第 第 第。 。 。
日月 日 月 日 月 日，、
七 日 程日 日 出
出 出
人 |人 人 人 .c，、 人|人間 講開あ閲 理問 間 間 (J) 




メ工 因と のぜ さ
カ知 とと 性身 立人 'コ
の ニ能 家法 の動 め体 場開
'田巳ρ ズ 庭と 的責
.c，、 まの かか







梶 坂 JlIJ 木 槍 岡




之 R河 雄 学 雄
790 
?????????、???????????、???









l~ぞ 公務員 会社員 教員 自由業 自家営業 学生 主婦 無職 その他 未記入 言十 % 
20才以下 1(1) 8( 6) 9( 7) 
20才以上 3( 1) 8( 7) 2( 2) 2( 2) 7( 5) 2( 2) 7( 6) 1 l 3( 25) 
30 /1 10( 5) 10( 4) 2 2( 2) 5( 2) 1 18(18) 5( 4) 53( 35) 18 
40 /1 7( 3) 14( 6) 4( 4) 1( 1) 6( 2) 35(35) 4( 4) 2( 2) 73( 57) 25 
50 /1 7( 2) 6( 5) 2 l 3 13(13) 8( 7) 3( 3) 43<:狗) 15 
60 " 10( 1) 3( 1) 4( 1) 3 2( 2) 21( 3) 1( 1) 4( 9) 15 
70 /1 l 1(1) 1(1) 2( 1) 24( 3) 8 
未記入 1(1) 2( 2) l 2( 2) 1(1) 4( 2) 1( 8) 
言十 29(2) 52(26) 12( 5) l( 6) 25( 6) 16(1) 73(73) 57(26) 3( 1) 12( 8) 290(174) 
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????、 、 ? 」?ッ ッ ー。 、?? ?、? ? 、?? ? 。
?????、??? ??????。? 。







???っ? ? 、 ?っ??? ? 」 。
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???、??? ? っ?
????? ? 、?、 、??、???? ??。
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?? 、 、?? っ ?????? 。
?????、???????、???????????
???? ??????????? 、?? 、?? 、?? っ?? ??、??? ??? 、
??????????????????????っ???。
???、?????????????、??????、?





???? ?、?? 、 、
?
?? ??、 ? ?? 、?? ? ? 、?? ???????? ??? 。
???、?????????、?っ?????????
???? ? 、?? 、????、
????? 、
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?????、????????????????? ???? ?、 、?? ????? ??
，
?????????????
???????????????、???????????? 、 ??? 。?? 。 、???? 、 ????
?
??ー?????????
?? ???? ?? 。
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?? ? 、?? ?? 、
?、??、??????????????????????? ? ?、????????????っ 。
??????、??????????????????













?? 、 っ ー?? ???。
?????????? ? 、
???? ?????? 、?? ?? 。
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?? ? 、 ?????????、?? ?
。
???、?????
?? 、 ???????? 、 ?????????? 。
?????????「???????????????
?????ー?」???????????????????? ? ? 、 ?????????? 「??? 」 「?? 」 、「? ? ー 」?、? ???? ? ー 、 、?? ? 、「 ー?? 、 。 、 ー?? 、
大学再編への道
?? 。」??? ? 。
????っ??、??????????????、??
???? 、?? っ??、 、???? 、?? っ 、?? 。?? 、 、?? ?????? 、 っ 、?? っ
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?????????、?????????????????? ー ???????、?????????ー????? ??? ?っ 。 、 ??? 、?? ?? っ 。
??????????????????、??????



















?????。 ? 、?? 、 ??。 、?? ? 、?? 、?? 。
、
??????ー???
???? 。 、?? ?、??????? っっ? ??? 。
????、???????????????????
????? 、 ??? ? ? 。
??、? 、?




????????????????????????????、?、?? ? 。 、?? ょ
?









?? 、 。????? 、?? 、?ー 、?? ??? 。?? 、?? ??????????? ?? 、?? 。?? ?? 。
??????????????、?????????????、 、 ??? ??????? ? 。
????????、????????????????
???っ ? 、 ??????っ?????? ? 、?、 ー 、?? ? ??? っ 。
?????「???? ?
?ー?」 ? ?? 、?? ? ? 、 ??。 ー???? ? っ 。 、?? っ ?
大学再編への道
?「 」 「 」?? ?。 ????? ? 、???? 、?? っ 。 ?っ 、 ? ??? っ 。 ?、 ??? っ 、 ? ? ?? ?
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???????????、????????っ??????? 、 ? っ ??? ?っ?。??????? ???、???? ー?? ? ? 、「 ??? 」 「 」?、 、 ー?? ? ??? 「 」 「??」?? ??? 。
?????????????????ー???????
???? 、 ー?? っ っ 。 、 、 、?? 、 、 、 、???、 ー??? 、?? 、 、??? ー ??? っ 。 、?? ー??????????、 ?????? ? ?? ィー?? 、 、
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????????????。????、????????? 、 ? ??? ???、??、?????????? 。
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?????????????????????????
???? ?? ? 、??? ?? 。?? ?? 。?? 、?? 、 、????? ??? 、??、 ???? 。 、?? ー ?? 、?? ???? っ 。?? 、 ??? ??? 。
「???????????????????????













?、????、?????????????????、「??? ? ? ??????????」 「 ??」??? ???。??、? っ?? ??? 、 ー っ?? ??? 。 ? ?? ? ? 、??? 、 ?? ? 、?? ?? ??? っ ????っ 、?? ??。? 、
?
?????????
?? ? ? 、??っ ?????? ??











?? ? 。 、 、 ?、?? ?? 、?? ?? 、 、 ? ????? ???? ?? 、?? 。 っ?? 、????、 ??? 「 」 「?? 」?? 。
?????????????????、????
???? ???? 「? 」 「 」??? 。
??????、 ?
????、 「??? ? ??? ? 」 「 」?? ?、? ? 、 。
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??????????????????????????。?? 、 ?、????????? 、 、 ? ??? 。 ??? 、 、?? っ 、?? 、 っ?? っ 。?? ??? 、 、???? 。?? ?? ? 。
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???? 、 、 、 ???????? 、 、?? 。?? 、 ???? 。??????? っ ???? ???? 。
??????????????? 、






















????????????????。???、??????? ????????? ? 、
そ
?? っ 、 ? ??? ???? 。
????、??
??????????????????
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???????????、????????????????っ 、 ? っ?? 、?? ?? 。
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????????????
?? ?? 、 。
?????????、??????????????
???? ?? 、?? ?? 、 、?? ? 。?? 、 ???? ??? 、?? 、?? ?? 、?





?? ?、 、?? ?、? ??? ?? ? ? ???? 、?? ??? 、 ? 。 、
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?? 。 「 」????????????、?? っ 、? 、???????
?
???????? ???????
?? ????? 、???? ? ?? ??? ?? 。
5年以上
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?? ???????????????? ?? っ 。
??????、???? ????






?? 、 ???? ?????っ ???? 。
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??????????、???????????
???っ 、 ????? っ ? 。
???????? ???????????
???っ?、 ???? ? ???、 ?? ?? 。 、?
?
??????、??????????????
② ?? ? ?? ? ??? ???、 ? ??っ 。 ??? 、?? ? ??? ?っ? 。
??、????????ー?????







?????? 。??、 ? ???、?? ??? っ 、 ?、?? 、 ?? ? ー ??? 。 、?? っ 、 ? ??? ? ??? ???? ???? 。
???、??????????????、??、
???? ???? 、?? ? ??っ 。?? ? っ 、?? ?? 、?? ? 。
④ 
?????????? ????????????
???、???????????????、????? ? 、 ?ー? 。??、「 ????? 」?? ? ??? ????? 」 ? 、?? ???? 、「 」?? 。? ? ???? 。⑤ 
大学再編への道
?????????? ????????????
?????、 ?????、??? 。 ? ??? ? 、?? ??? ??? 。 、 、?、 、 、????? 、?? ? 。
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??????????? 、 ????? ???
?????っ???????????????、?? ? ??????? 、?? ??? 。?? 、?? 。 っ?、
?????????
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????? ? 、?? ー ョ 、?? ?????「 ? ??? 」?、 ??。 ???? ?、? 、????? 、 。?? 、 、?? ???? ?? 、 っ???? 。
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??????????????????????ー





?? 、?? 、 、?? 。
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???、?????
?? ???? 、 ? ???、?? ー 、?? ? 。
?????????、??????????????
???? ???、?? ???? 、 ? ????? ?????? 。
????、????? 、 ? 、


























?? 、?? 、 、 ??? ?? 。
「??????????? ????? ??




?? ?? 。 っ?? ? ?? ?????〈?、 ?、??????? ????
【 ? ? 】
????????。
「????」??????、????????????
??????????? ?????????、?????? ???っ??? ??? ?っ ????
、
????????????????????
?? 「?? 」 ?、?、? ? 。
???????「???????」????「???
大学再編への道
???? ????? っ 」?? 、 ?? ???。 、?? ?っ 、?? 、 ???? 、 ????? 。
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???? 、 ? ? 、?
???? ? ???????。
? 。
???? 、 ?????? ?? ???
??。? 、 ? っ? ? 。
??????、?? 。? 、
??
???? ??? っ 。
???? ?、??? ??? ??? ????
??????? ?
???? ?? ???、?




?? ? ??? ?? ??
??????、????????、????????、
?????? ? ????、? ????? ????? 、 ?、「?? ?? 」 ?
?
?????
?? ??? ? ?
?
???????????????????????
?? ? 、?? ??? ?? 。
??、????????、??????? ???
????? ? 「?? ? 」?? 「? ? 」「? ?」?????? 。















?っ?、「??????????? ?」?????????? ?????????? ? 。?? 」 ? 、????? ? 。
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???? ?? 。?? 、 ???? 、
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大学再編への道













































































?? ?? 、???? ????? ?? 。
????????? 、 ?
???? ?? 、???????? 、 ??? ? 。?? ??? 、 ? 、?? ???? 。??? ????? ?、???? ? 。
??、??????????、???????????
??「?? 」 、 「 」
??、??????????????????、????「? ? ????ー?ョ?」、 ?っ?? 。 ? ? 、 ????????????? ??? 、「ー?ョ 」 っ 、?
?
????









??????????、????????????????? ? 。?、 ?? 。
?????????????????????????
???? ?っ 、?? 、 ???????? ??????? 。?? 、っ? ???????? ー ー 、?? ?????? ? 。
大学再編への道
????、??????????、??
???? 、 、 ? ??? 、 ? ??っ 、?? ? 、 ???? ? ???? 。 、????っ ?????? ? 、
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????????????????????????????????????????。??、????????????????、??、??????? ? ー???? ? 。
??、?????、??????????、「?????





??????????、? ? ? 、 ?
?????? 「 」 「?? 」 、
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??????」??????????、??????。??? 、 ? 、?っ? 、????? ????、??????????っ ? 。 4 
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??、?????? ? ??
????? 、 ??? ? 、?? ???。??、?? 、?? ?? ? 。?? 、 っ?? ? 、「 」?? ?? 。 、??
、
??????????




??????????、??????????????、?? ? 、 ??っ????? 。 、?? ??? 、?? ?? ????? ? 、?? ?? 。 、?? ???? ?? 、 ??? 、?? 。
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????????、??????????????????? 、 ? っ 。?? っ 、?? ???????? ??????ョッ?????。 ??? っ 。
??????????? 、 っ ?
???? ?? 。 ー 、 ー?? 、 ?。??、 ???? ???? 、?? 。 ?? 「 」?? ? っ 。?? ?? ??
。??????っ?「?












?? ? 、 ? ???? 、 」?? ? 。
大学再編への道
??、???????????????、??????





?? ェッ 。? 、? 、?? ? 。 、 っ?? 、 ? ??? っ 」 ? 、， ?。?。 、 っ 。?? ? 。 、
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